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短 報
富 山 県 の 淡 水 魚 3 種 （ カ ン キ ョ ウ カ ジ カ
カ ジ カ 、 ゴ ク ラ ク ハ ゼ ） の 記 録
南 部 久 男
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
富 山 県 の 淡 水 魚 類 相 に つ い て は ， 古 く は
山 下(1937) の 目 録 ， 最 近 で は 田 中 ら(1976,
1978) に よ る 富 山 県 内 の 主 な 各 河 川 を 調 査 対
象 と し た 報 告 が あ } ) ， こ れ ら よ 0 , 富 山 県 内
の 淡 水 魚 類 相 の 概 要 が 次 第 に 明 ら か に さ れ て
き た 。
最 近 ， 著 者 は 田 中 ら(1976,1978) の 報 告 で
は ， 氷 見 地 方 か ら は 未 記 録 の カ ジ カ の 同 地 方
に お け る 生 息 お よ び 同 報 告 で は 富 山 県 で 未 記
録 の カ ン キ ョ ウ カ ジ カ な ら び に ゴ ク ラ ク ハ ゼ
の 生 息 を 確 認 し た の で こ こ に 簡 単 に 報 告 す る 。
極 の 同 定 は ， 宮 地 ら ( 1 9 7 6 ) の 原 色 日 本 淡 水
137･
魚 類 図 鑑 の 検 索 表 ， 記 載 を 参 照 し て 行 な い ，
学 名 に つ い て も 本 図 鑑 に 準 じ た 。 標 本 は 1 0 %
ホ ル マ リ ン 浸 で ， 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の
登 録 資 料 （ 略 号 : T O Y A - P i ) と し て 保 管 さ れ
て い る 。
本 報 告 に 当 ' ) ， 標 本 を 寄 贈 い た だ い た 山 元
利 之 ， 多 賀 勝 彦 の 両 氏 ， 富 山 県 の 淡 水 魚 類 相
並 び に 標 本 に つ い て 御 教 示 い た だ い た 富 山 大
学 田 中 晋 教 授 ， 文 献 に つ い て 便 宜 を 計 っ て い
た だ い た 金 沢 大 学 平 井 賢 一 博 士 に 厚 く 御 礼 申
し 上 げ る 。
力 サ ゴ 目Scorpaeniformes
カ ジ カ 科Cottidae
l ・ カ ン キ ョ ウ カ ジ カCotti 侭 にotttcs ノ ル αｼm-
iongensisMori
標 本:TOYA-Pi-259(114.3mm),437(108.1
IlllI!. 図 版IA).[() 内 の 数 字 は 体 長
を 示 し ， 以 下 こ れ に 準 ず る 〕
採 集 地:TOYA-Pi-259( 富 山 県 富 山 市 神 通
K m
図 ’ 採 集 地 点 ( A 1 , 2 ; カ ン キ ョ ウ カ ジ カ , B ; カ ジ カ . C ; ゴ ク ラ ク ハ ゼ ：
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川 有 沢 怖 付 近 の 平 瀬 図 1 . A 1 ) ,
4 3 7 ( 大 沢 野 町 土 淵 地 内 神 通 川 の 平
順 図 1 . A 2 )
採 集 年 月 日:TOYA-Pi-259(1983 年10 月 下
旬),437( 同 年8 月 中 旬 ）
採 集 者 ： 山 元 利 之
採 集 方 法 ： 釣
宮 地 ら(1976) に よ れ ば ， 本 種 の 分 布 は 北 海
道 の オ ホ ー ツ ク 海 側 ， 日 本 海 側 ， 噴 火 湾 に 入
る 河 川 ， 青 森 ， 岩 手 ， 富 山 の 3 県 の 河 川 で あ
る 。 田 中 ら （1976,1978) に よ る と 本 種 は 富
山 県 で は 未 記 録 で あ る 。 し か し な が ら ， 本 椛
と 形 態 的 に 類 似 し た カ ジ カ と 混 同 さ れ て い る
可 能 性 が あ る と 思 わ れ る
2 ． カ ジ カCottus(Co""Sﾉ 賊 腔ndorfiStein-
DACHNERetDODERLEIN
標 本:TOYA-Pi368(.m),9275
採 集 地 ： 富 山 県 氷 見 市 赤 毛 地 区 上 庄111 支 流
桑 ノ 院 川 （ 図 1 . B )
採 集 年 月 日 ：1983 年12 月1 日
採 集 者 ： 南 部 久 男
採 集 方 法 ： タ モ 網
生 息 環 境 ： 上 庄Ill の 上 流 部 の 支 流 桑 ノ 院Ill
へ 流 れ る 小 さ な 沢 で あ る ｡ 本 種 は 砂 防 提 に よ
っ て つ く ら れ た 水 溜 り に 入 る 流 れ の ゆ る や か
な 小 川 よ り 採 集 し た ｡ 底 質 は 砂 の ま じ る 泥 で
あ る｡ 同 所 で 同 時 に 採 集 さ れ た 水 生 動 物 は, 水
中 で 越 冬 中 の ヤ マ ア カ ガ エ ル , オ ニ ヤ ン マ の
幼 虫 お よ び ス ジ エ ビ な ど の 甲 殻 類 で､ あ る 。
本 種 は 富 山 県 で は 小 矢 部 川 以 東 の 河 川 の 上
流 部 に は 普 通 で あ る が ， 氷 見 地 方 か ら は 未 記
録 で あ る （ 田 中 ら,1976,1978) 。 ま た ， 氷 見 地
方 の 四 河 川 を 含 む 能 登 半 島 の 報 告 ( 平 井 ら ，
1975) に よ れ ば, 氷 見 地 方 か ら は 報 告 さ れ て い
な い 。 し か し な が ら ， 同 半 島 の 石 川 県 l i で は
普 通 に 生 息 す る 。
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ス ズ キ 目Perciformes
'､ ゼ 科Gobiidae
3 ． ゴ ク ラ ク ハ ゼR 〃"ogobiusg" γ 伽zfs
(PUTTER)
標 本:TOYA-Pi-438(84.0mm, 図 版IC),
439(74.m),40(71.2m)
採 集 地 ： 富 山 県 富 山 市 神 通 川 富 山 大 橋 と 神
通 橋 の 間 の 淵 （ 図 1 . C )
採 集 年 月 日 ：1982 年9 月27 日
採 集 者 ： 多 賀 勝 彦
採 集 方 法 ： 釣
富 山 県 に お け る 本 種 の 記 録 は 山 下 の 目 録
(1937) お よ び 小 林 ら(1964) の 庄 川 か ら の 簡 単
な 報 告 が あ る に す ぎ な い｡ ま た ， 田 中 ら(1976,
1978) の 報 告 に は 本 種 は 記 録 さ れ て い な い｡ 隣 県
の 石)|| 県 で は 河 北 潟 で 記 録 が あ る( 平 井,1983) 。
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